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El presente trabajo tiene como propósito el comienzo de un registro de las 
malformaciones congénitas, fundamentalmente de Labio Leporino y Paladar 
Hendido, ya que es una de las patologías del Sistema Estomatognatico que es 
considerado un problema de salud publica para la OMS y que en nuestra región 
no se lleva un registro especial para estas malformaciones. 
 
Como un primer paso de una línea de investigación en estas patologías en 
nuestra región este estudio tuvo como objetivos: determinar la prevalencia de 
Labio Leporino y Paladar Hendido en los recién nacidos de la maternidad del 
Hospital Regional de Talca entre los años 1995-2000, y además determinar la 
prevalencia de Labio Leporino y Paladar Hendido en la maternidad del Hospital 
Regional de Talca según su genero. 
 
Al analizar los resultados, la prevalencia de LL y PH en el Hospital Regional de 
Talca es de 1.5 por mil recién nacidos vivos en los años estudiados, tal vez este 
menor valor que la tasa de prevalencia nacional (1.8 por mil) sea debido a un 
subregistro,, sin embargo, como conclusión es preciso señalar que es 
trascendental llevar un registro individual de los neonatos con este tipo de 
malformaciones congénitas, para analizar su comportamiento a través del tiempo, 
determinar factores de riesgo y lo que es fundamental, poder prevenir. 
